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Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji mekanisme good corporate  
governance dan faktor-faktor lain terhadap earning management. Variabel  
independen dalam  penelitian  ini  merupakan struktur corporate  governance 
yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manajemen,  komite  audit, komisaris 
independen, kualitas audit, independensi auditor, leverage, profitablitas dan  
ukuran  perusahaan.  Variabel dependen  pada  penelitian  ini  adalah manajemen 
laba yang diukur dengan menggunakan discretionary accrual. Sampel dalam 
penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI (Bursa Efek  
Indonesia)  dalam  periode  2009-2014. Metodepengumpulan  data  menggunakan  
teknik purposive sampling dengan menghasilkan 18 sampel perusahaan  
manufaktur.Penelitian  ini menggunakan regresi linear berganda untuk analisis 
data.Hasilpenelitian  menunjukan  bahwa  kepemilikan institusional, kepemilikan 
manajemen, komite audit, komisaris independen, independensi auditor, 
profitabilitas  dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap 
earnings management . Sedangkan leverage berpengaruh signifikan terhadap  
earnings management. 
Kata kunci:  corporate  governance,  earnings  management, kepemilikan 
institusional, kepemilikan manajemen, komite audit, komisaris independen, 

















This study aims to examine the mechanism of good corporate governance 
and other factors on earnings management. The independent variables in this 
study is a corporate governance structure that institutional ownership, ownership 
management, audit committees, independent directors, audit quality, auditor 
independence, leverage, profitability and company size. The dependent variable in 
this study was measured by earnings management using discretionary accrual. 
The sample in this research is manufacturing companies listed on the Stock 
Exchange (Stock Exchange Indonesia) in 2009-2014. Methods of data collection 
using purposive sampling technique to produce 18 samples of manufacturing 
companies.This study used multiple linear regression to analyze the data. The 
results showed that institutional ownership, ownership management, audit 
committee, independent commissioner, auditor independence, profitability and 
company size no significant effect on earnings management. While leverage 
significant effect on earnings management. 
 
 
Keywords: corporate governance, earnings management, institutional ownership, 
ownership management, audit committee, independent commissioner, auditor 
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